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ン、 IgG(正常北2.43)の著明な増加を認めた (表 1
左)。
表 1 検査成績
Urine protein (一) TP 8.1 g/dl ANA (一)
g!ucose(一) A!b 49.8 % ASMA X20 
CRP 0.6 mg/d! 
αl-gl 2.3 % LKM-1 <20 
α2-g! 7.6 % 抗DNA<80 
Hb 12.2 g/dl s-gl 11. 6 % 抗ENA<80 










IgG 3280 mg/dl 
抗SS-B (一)
83 % IgA 162 mg/dl HLA DR1 
237 IU/! 
IgM 154 mg/d! DR8 
267IU/! HBs-Ag (一)
7.4 K.A HBs-Ab (+ ) 
31 IU/! HBc-Ab (-) 
日4IU/!
(+) 2b 0.6 mg/d! HCV-RNA 
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1996年から 7年にかけて、 4回の ALTの再上昇が
図2 肝病理組織像





























HCV.ANA{M同川り 1.4 2.3 <0.5 2.7 
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HCV-ANA(Kcopylml) 42 21 120 320 45 100 16 
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Long-Term Steroid Therapy of Autoimmune Hepatitis Associated 
with HCV Infection 
Yasuo GOTODA， Junichi NAGATA Chizuru KUROKA W A， Koichi SATO 
Division of 1nternal Medicine. Komatsushima Red Cross Hospital 
Th巴patientwas a 58-year-old woman， who was under observation due to chronic non-A non-B hepatitis since July 
1984. Although autoantibody was negative， altoimmllne hepatits (A1H) was slspected due to th巴pictureof chronic 
active hepatitis with a predominantly lymphoplasmacytic infiltration in the biopsied liv巴rtissle and serllm 
hyp巴rgammagloblllinemia.Administration of corticosteroid was started for probable A1H from December 1986. Th巴
serum aminotransferases and gammaglobllin w巴requickly normalized， and histlogical. scintigrafical findings of the 
liver were also improved. Although anti-HCV antibody was fOlnd to be positive in Jun巴1990，a stable COllrse was 
followed with a low-dose corticosteroid therapy. 1n 1996-7. serum ALT elevation was obserbed with an increase of 
serum HCV-RNA level. subseqlently， the ALT 1巴velwas normalized and HCV-RNA level was also d巴creasedagain 
These suggested HCV expansion during corticosteroid therapy occuerd， rather than A1H reactivation did. The present 
case was interesting in considering the relationship between A1H and chronic hepatitis C. 
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